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LUKUSALEJA TARVITAAN!  
 
Pirjo Korhonen 
Viime Verkkarissa oli asiaa lukusaleista (ks. juttu). Kun Viikin tiedekirjastoa suunniteltiin, mietittiin, tarvitaanko 
sinne "oikea" lukusali. 
Mielipiteet vaihtelivat ja päätökseksi tuli, ettei nykyaikaisessa kirjastossa tarvita lukusaleja vaan ryhmätyöhuoneita 
ja tutkijanhuoneita ja -soppeja. 
Olemme toimineet viihtysässä, valoisassa ja avarassa rakennuksessamme puolitoista vuotta. Tänä aikana asiaakkaat 
ovat kaivanneet myös hiljaista lukurauhaa tarjoavaa tilaa. Meillä on 24 tuntia auki oleva lukusali (runsas 20 
paikkaa), sitä käytetään, mutta ei kovin runsaasti. Lukusali sijaitsee rakennuksen pohjakerroksessa, on ikkunaton, 
pienehkö tila – sanalla sanoen, ei kovin viihtyisä eikä helposti löydettävissä. Sen sijaan mikrot on sijoitettu valoisiin 
ja viihtyisiin tiloihin ( ja näin ollen myös alttiiksi häikäisylle). 
Entisessä metsäkirjastossa silloinen lukusali sai aina asiakkaiden varauksettomat kiitokset ja ylistykset. Se oli 
ilmava, avara, valoisa ja viihtyisä tila ikkunoineen, kasveineen ja kortistoineen. Ymmärrän hyvin luettuani 
Verkkarista kommentit F-lukusalista ettei asiakkaat, jotka jonottivat metsäkirjaston lukusaliin kehoituksista 
huolimatta etsiytyneet Fabianinkadulle, jossa olisi ollut tilaa. 
Kun mietitään uusia tai muunneltavia kirjastotiloja, on paikallaan miettiä myös lukusaleja ja niiden viihtyisyyttä – 
ja olemassa olevaa tarvetta.  
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